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ABSTRAK
ABSTRAK
Saat ini masih banyak masyarakat yang masih takut menggunakan LPG karena masyarakat masih belum
paham betul tentang penggunaan LPG. Disamping itu masyarakat juga belum tahu manfaat menggunakan
LPG dibandingkan dengan menggunakan minyak tanah. Untuk itu perlu adanya sosialisasi kepada
masyarakat dengan membuat iklan layanan masyarakat sebagai media publikasi. Dalam pembuatannya
yang perlu disiapkan terlebih dahulu ialah tema, kemudian dilanjutkan dengan membuat skenario dan story
board. Adapun alur cerita dari iklan layanan masyarakat sebagai berikut. Terdapat dua orang anak sekolah
yang akan membeli gorengan ke warung tapi tidak jadi karena kompor minyaknya rusak. Kemudian muncul
semar yang mendatangi pemilik warung. Semar memberikan solusi dan informasi kepada pemilik warung.
Setelah itu pemilik warung sudah tahu cara memakai kompor gas yang baik dan benar. Keesokan hari
pemilik warung sudah memakai kompor gas. Dan kedua anak sekolah kembali datang ke warung dan
membeli gorengan.
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ABSTRACT
ABSTRACT
Now days many people are still afraid to use LPG because they have not understood yet about the use of
LPG. On the other hand, they have not known yet the advantages of using LPG compared with using of
kerosene. Because of that we need the socialization to the public by creating a Public Service Advertisement
as media publications. To create it we need to prepare a theme, then proceed to create the scenario and
story board. The story line of the public service advertisement are as follows: there are two students who will
buy fried foods at the stall but can not because the damage of a kerosene stove. And then comes mr. Semar
to meet the owner. Mr semar provides solutions and information to the owner of the stall. After that stall
owners have already know, how to use the gas stove that is true and right. The next day the stall owner use a
gas stove. Furthermore the two student came back to the stall to buy fried foods.
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